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MEDICINA 
La SIDA 
El proppassat 5 de juny 
de 1 986, t ingué l loc a Pa­
rís una reunió internacio­
n a l  que ap legil. prop de 
3.000 especia l istes en ma­
lalties de transmissi6 sexu­
al (MTS) a m b  la f ina l i ta t  
de cercar solucions i i n­
tercanviar experiències so­
bre el ràpid creixement 
d ' aq uestes m a l a l t ies arreu 
del  món. 
Pel que fa a la SIDA ( ve­
geu ciència núm.  45) ,  cal  
d i r  que fa sol ament  cinc 
anys, i concretament . e l  
5 d e  juny de 1981, e s  reu­
nien a Los Angeles sola­
ment  5 especia l istes per 
t ractar d 'aquesta nova m a­
la l t ia  "la sindrome d'i m­
munodeficiència adquirida", 
que, desconeguda, s 'escam­
pava entre l a  població. 
A vui ja és prou coneguda 
arreu i no sem b l a  que ten­
deixi a m in var. Segons les 
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Fill mare drogaaddicte 
Cap grup de risc 
TOTAL 
darreres dades del  centre 
de control  de m a l a l t ies 
d 'At lanta,  als EUA s 'han 
detectat  f ins avui  2 1 . 000 
casos d ' aquesta m a l a l t i a  
amb un nombre de 1 1 .543  
morts. L a  progressió men-
30 
sua I és de 1 . 000 nous m a-
l a l t s  segons l e s  prev i-
sions epidem iològiques, 
aquesta m a l a l t i a  cont i nuarà 
creixent amb e l  mate ix  
r i tme durant gairebé un 
any. Les prev isions t a m bé 
assenyalen que, e n  el de­
curs dels propers c inc 
anys, aproxi madam ent  
250.000 nord-amer icans 
hauran con tret la  m a lalt i a. 
Segons e ls  especia l istes, 
i sem pre refer in t-se a ls  
EUA,  avui  entre I i 2 m i­
lions de nord-americans 
són ja  por tadors del virus 
de l a  SIDA (e l  LAV-HTLV 
3). D'aquests portadors, 
e n t re un 1 0-20% com a 
mín i m  esdevindran víct i­
mes del v irus, que m algrat 
els avencos rea l i t zats  en  
e l  darrer t e m ps en  relació 
amb l a  m a l a l t i a  resta avui 
encara orfe de teràpia. 
Pel que, fa a Cata lunya, 
segons les dades del ju l iol 
de 1966 de la Com issió 
Nacional  de l a  SIDA del 
Departament de Sanitat 
de la Generalitat de Cata­
lunya, la s i tuaci6 fora: 
vegeu tau la. 
Fig. 1 
Les malalties MTS (malaties 
de trasmissió sexual) s'es­
campen actualment. 
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El silici amorf, nou mate­
rial d'interès. 
Per pr im era vegada, hom 
a lb i ra la  possi b i l i t a t  real 
d 'em prar e l  silici amorf 
en apl icacions de l 'e lect rò­
nica de consu m. F ins ara, 
e l  s i l ici  amorf  havia estat 
un m a ter ia l  potencia l m ent  
in t eressant com a pOSSi ble 
subs t i t u t  del s i l ici m ono­
cr ista l . l r  en la fabricació 
de cè l . l u les solars fotovol­
taiques (de cost re lat iva­
ment elevat per a aquesta 
apl icaci6) i s 'havien arri­
bat a obtenir amb les 
cè l . l ules fetes amb s i l ici 
amorf ef iciències de con­
versió prou interessa nts 
( 3-8%). 
On se mbla ,  però, que e l  
s i l ic i  té un gran  fu tur  in­
dustr ia l  és en les apl ica-
cions tecnol<'lgiques, que 
permetran subst itu ir les 
pantalles de TV (tubs de 
raigs cat<ldics) per panta­
lles planes de silici a m orf  
tant en color com en 
blanc i negre, amb l 'avan­
tatge com plementar i  d'a­
questa nova tecnologia ,  
q u e "a priori" no té les 
mateixes l i m i t acions pel 
que fa a la  grandària de 
l es panta l les, com en e l  
cas dels tubs de te levis ió  
convencionals. 
Una altra apl icació in te­
ressant que hom preveu 
per a la  nova tecnologia 
del si l ici amorf és la subs­
t i tucl6 dels tam bors e lec­
t rostiltics de les fotocopia­
dores. 
MEDI AMBIENT 
Les pluges Acides. 
Segons cientfflcs de la Un­
iversi tat anglesa de Lan­
caster, l 'or igen de les p lu­
ges  àcides, caldria cercar­
-lo en la  pol.lució del·  
combust ible dels avions 
no en  la contam i nació 
produ"¡'da per la combust ió  
del cot xes. Les p luges àc i ­
des malmeten  d ' una mane­
ra progressiva les reserves 
forestals del nostre ve l l  
cont i nent  i con t r ibueixen 
a l 'aci d i f icac ió  de ls l lacs 
(entre d 'a l t res e fectes), 
així com a la destrucció 
dels monuments  artrst ics. 
A la fig. 2, hom pot ob­




E l s  genet istes disposaran 
a par t i r  d 'ara d 'un  nou 
mètode per a deter m i nar 
la paternitat  en cas de 
dubte. Investigadors de la 
U ni versi tat anglesa de Lei­
cester acaben de compro­
var que e ls  pe t i ts  frag­
ments repe t i t ius de la mo­
lècula d'ADN (ilcld desoxi­
ribonucleic) presents en 
els cromosom es són porta­
dors d ' una i n for mació ge­
nètica r i gorosam ent es pe­
cífica per a cada ind ividu. 
La seqüència especff ica 
de cadascun d ' aquests m i n i 
satèl . l its de l 'ADN ve a 
ser una m ena de peça d ' i ­
de nt i tat genèt ica. Aquest 
nou mè tode és mol t  més 
fiable que l 'obt ingut m i t­
jançant l 'anillisi  dels grups 
sanguin is  a part i r  del  sis­
tema I lLA (human leuco­
cyte antigen), que no sem-
li I 
, 
\ , :-: 
pre permet d ' ident i  ficar 
categòricament els m e m ­
bres d 'una mateixa famí­
l i a. 
ALIMENTACiÓ 
Una nova molècula per a 
la fotosfntesi. 
El laboratori Argona d ' I 1 I i ­
nois  ( E UA) ha produYt arti­
ficial ment  una mo lècula 
que regeix una de les fa­
ses clau del procés de fo­
tosíntesi. En la natura les 
pl antes em pren l 'energia 
solar trans for mant-la en 
energia qUIm Ica. Aquest 
és el  pr imer  graó de l ' es­
cala per a produ ir  a l i ­
me nts i oxigen. Aquesta 
trobal la podria fac i l i tar 
Fig. 2 
Façana de la catedral de Reims (anys 1920 i 1983). Les pluges 
àcides hi haurien contribuït fortament. 
el control  de reaccions 
quími ques extremali lent  
sen z i l les que necessitarien 
solament energia solar. A 
m és l larg ter m ini aquesta 
m ate ixa molècula podria 
ser e m prada com una solu­
ció molt  econòmica en la  




tiva de Txern()byl. 
El t i pus d'accident sofert 
per l a  cent ral nuclear de 
Txernòby l hauria pogut  
e metre rad ioctiv i .tat a par­
t i r  de nombrosos e l e ments  
físsi ls, e l s  temps de v ida 
dels quals (perfode) foren: 
Cesi 1 3 7: 30 anys. 
Estronci 90: 28 anys. 
Ruteni 1 06: 368 d ies. 
Ceri 1 44: 286 dies. 
Zirconi 95: 65 dies. 
Itri 91: 58 dies. 
Estronci 89: 50, 5 dies. 
Ruteni 1 03: 39,7 dies. 
Niobi 95: 35 dies. 
Ceri 1 4 1 :  33 dies 
Bari 1 40: 1 2 ,8  dies. 
Iode 1 3 1 :  8,05 dies. 
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Tel.luri 132: 3,2 dies. 
Molibdê 99: 2,77 dies. 
Lantani 1 40: 1 , 68  dies. 
Ceri 134: 1 , 37 dies. 
Iode 1 33: 21 hores. 
Iode 136: 6 hores. 
Tel.luri 131: 25 m inuts. 
Hom anomena perfode d 'un  
e lement  ffssi l e l  t e m ps que 
tr iga  a passar a la  m e i tat 
de la  seva radioact iv i tat 
abans d 'esdevenir  estable. 
E l  perfode assenyala sola­
ment  el decreixe ment de 
l a  radioact iv i tat  d'un e le­




Noves normes de la Gene­
ralitat sobre tecnologia 
de la  construcció volen 
in t roduir l ' aprof i tament  
de  l 'energia solar. D'altra 
banda t a m bé com a pla 
p i lot  hom vol constru ir  
v int  cases a Begues (El 
Garraf) que, a més de l ' a­
pro fitament passiu del  sol 
d isposin de sistemes d 'es­
ca l fament d 'a igua a m b  
p laques solars têrm iques. 
També és prevista la i ns­
ta l . laci6 d 'acum u ladors de 
calor que l 'enm agatze m i n  
durant les hores de sol. 
Hom preveu un  estalvi  
energêtic del  60% i que 
les amort i tzacions de les 
i nsta l . l aclons es fac in  en  
un perfode de s is  a set 
anys (el temps de vida 
d 'aquestes instal . l acions 
és d 'uns qu inze anys).  
�----------( humor 
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PRE-PIRINEU 
Les noves regions climàtiques de Catalunya establertes per la 
Generalitat són: 1 .  Pirineu; 2. Pre·pirineu; 3. altiplà central; 4. 
tramuntana; 5.  oriental humida; 6.  continental; i 7. litoral me· 
diterrani. 
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